






人的申请, 组织职业病诊断鉴定委员会进行鉴定 [ 4]。而所在
地区地方人民政府卫生行政部门没有成立职业病诊断鉴定委
员会办公机构, 在 146名劳动者上访申请出现问题后才成立。


















改革开放 30年来, 我国累计报告职业病 50多万例, 近
年新发病例数仍呈上升趋势。尘肺病是我国最主要的职业病,
约占职业病病人总数的 80% , 近年平均每年报告新发病例 1
万多例 [ 5]。很多企业特别是中小企业, 尤其是偏远、经济不










职业病防治规划 ( 2009 2015年 ) 的规划目标。
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统, 占卫生机构的 21 75% , 其中公共卫生服务机构应用率达
100% ; 三级以上医院应用率达 100% ; 二级医院应用率达
50 52% ; 一级医院应用率达 43 10% ; 社区卫生服务中心应
用率达 48 80% (国有社区卫生服务中心应用率达 100% );
卫生院应用率达 18 03% ; 门诊部应用率达 38 26% ; 诊所、
卫生所、医务室应用率达 2 49%。详见表 1。






















国有 23 23 75 38 44 44 44 22 19 19 92 85 85
集体 12 4 5 5 16 16 74 6 6 20
联营 1 1 1 4 1 1
私营 1 1 9 7 284 119 356 143 89 18 1 092 30
合计 24 24 97 49 290 125 416 203 122 22 115 44 1 205 30 85 85
纵观沈阳市医疗服务信息化发展历史, 公共卫生信息网




59 35% , 有 56 90%的私营一级医院尚未使用电子结算系统。
随着医药卫生体制改革的不断深入, 2007年起, 各级财政对
卫生的投入重点放在社区卫生服务中心, 使国有社区卫生服































建立医疗服务信息网络平台, 将社区卫生服务中心 (站 )、
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